



Djelatnost za infektologiju jedan je od 
najstarijih odjela Bolnice, sagrađen još 
1896. godine, a svoje veće renoviranje u 
sadašnje prostore doživio je 1958. Od tada 
je opet djelomično renoviran l998. godine 
kada je obnovljen kliničko-parazitološki 
laboratorij. Djelatnost posjeduje dva krila, 
koja se posebnim sustavom ulaznih vrata 
mogu podijeliti na zasebne izolacijske jedi-
nice, u slučaju izbijanja karantenskih bole-
sti, te srednjim dijelom također s moguć-
nošću izolacije.
Rad Djelatnosti odvija se  po sljedećim 
segmentima: stacionaru s dnevnom bol-
nicom, polikliničko-konzilijarni dio, u 
sklopu kojeg se nalaze hitna ambulanta, 
specijalistička infektološka ambulanta i 
zasebno klinički parazitološki laboratorij. 
Specijalistička infektološka ambulanta radi 
svaki dan od 8 do l2 sati, a srijedom od l4 
do l8. Hitna infektološka ambulanta radi 
svaki dan 24 sata, a kliničkio-parazitološki 
laboratorij svaki dan od 8 dol6  osim srijede 
od 11 do 19 sati.  Broj bolesničkih postelja u 
stacionarnom djelu bio je 54, no od počet-
ka 90-ih godina se stalno postupno smanji-
vao tako da danas iznosi 16 i još 4 postelje 
u okviru dnevne bolnice. Stopa iskorište-
nosti postelja za 2006. godinu iznosila je 
l30%. Rad je organiziran u obliku 24 sat-
nih dežurstava za liječnike te u smjenskom 
radu za medicinske sestre. 
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U Djelatnosti je zaposleno pet liječnika, 
od kojih je jedan na specijalizaciji, l2 medi-
cinskih sestara SSS, jedna viša medicinska 
sestra i jedan medicinsko laboratorijski in-
ženjer. Prosječna dužina ležanja bila je 7,5 
dana u 2006. godini. Broj liječenih i otpu-
štenih bolesnika u 2006. godini bio je pre-
ko 1000. Tijekom 2005. godine u mirovinu 
je otišla  dr. Verena Golobić, cijeli je svoj 
radni vijek provela u Djelatnosti. Iste godi-
ne pridružila joj se i dugogodišnja glavna 
sestra Djelatnosti Pijerina Šimunović. 
Rukovoditelj Djelatnosti je dr. Edi Terle-
vić, a ostali liječnici specijalisti su: dr. Vera 
Raguž Milotić, dr. Maja Capar, dr. Izabela 
Antunović Ćelović i dr. Aldo Maretić, li-
ječnik na specijalizaciji. Glavna sestra Dje-
latnosti je viša med. sestra Nada Tadić koja 
je započela radom 2006. godine. 
U okviru mogućnosti nastoji se ići u ko-
rak s vremenom te se ulažu napori u mo-
dernizaciju odjela. Stručno medicinski rad 
odvija se prema propisanim standardima 
struke. Posebna se pažnja posvećuje regio-
nalnoj patologiji što je u dinamičnoj struci 
kao što je infektologija vrlo bitno. Na taj 
način posljednjih su godin prvi put u našoj 
regiji dijagnosticirani akutni gastroentero-
kolis uzrokovan Noro virusima u suradnji 
s epidemiolozima i dirofilarijaza u suradnji 
s okulistima i veterinarima. Liječnici su-
djeluju na stručno znanstvenim skupovi-
ma u zemlji i inozemstvu s prezentacijom 
vlastite kazuistike.
Održava se šira suradnja s kolegama 
drugih specijalnosti, a osobito je razvijena 
suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo 
Istarske županije u područjima mikrobio-
logije i epidemiologije, kao i suradnja sa In-
fektološkim klinikama u Zagrebu i Rijeci.
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